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 El pasado dice cosas que interesan al futuro 
Eduardo Galeano 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
A través de esta nueva serie tratamos de conocer diferentes aspectos 
personales de los integrantes de la comunidad ictiológica iberoamericana. 
Esta iniciativa, comparte el espíritu y objetivo de las semblanzas nacionales 
buscando informalmente otro punto de unión en la “comunidad de ictiólogos 
iberoamericanos”.  
Quizás esté equivocado en mi apreciación, pero creo que vale la pena este 
intento, ya que, con la colaboración generosa e insoslayable de los integrantes 
de este “universo”, señalaremos un registro en el tiempo de la Ictiología 
Neotropical. 
Hugo L. López 
 
 
 
 
 
 
 
“El tiempo es olvido y es memoria” 
Jorge L. Borges 
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Enrique Laaz identificando un bagre amazónico en el laboratorio del Instituto Nacional de Pesca (INP), 
Guayaquil, provincia de Guayas, Ecuador, 2013 
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Imagen de Tapa 
Enrique Laaz con un ejemplar de Brycon amazonicus, sábalo, en el río Payamino, Francisco de Orellana, 
provincia de Orellana, Ecuador, 2012 
Imagen de fondo de la Introducción 
Porque en realidad nuestro norte es el sur, dibujo de Joaquín Torres García 
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Nombre y apellido completos: Enrique Daniel Laaz Moncayo. 
Lugar de nacimiento: Guayaquil, provincia de Guayas, Ecuador. 
Lugar, provincia y país de residencia: Guayaquil, provincia de Guayas, Ecuador. 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Magister en Ciencias en manejo sustentable de recursos 
acuáticos y su ambiente. 
Posición laboral: Investigador Pesquero 
Lugar de trabajo: Instituto Nacional de Pesca, Guayaquil, provincia de Guayas, Ecuador. 
Especialidad o línea de trabajo: Pesca y Taxonomía de peces de aguas continentales. 
Correo Electrónico: elaaz@institutopesca.gob.ec ;  elaaz1982@gmail.com 
 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: El conde de Montecristo de  Alejandro Dumas 
- Una película: Sueños de fuga 
- Un tema musical:  Cada vez que digo adiós, Enanitos Verdes 
- Un artista: Morgaan Freeman 
- Un deporte: futbol 
- Un color: verde 
- Una comida: pescado frito con salsa de cebolla, arroz blanco y patacones 
- Un animal: Raspabalsa, Isorineloricaria spinosissima 
- Una palabra: familia   
- Un número: dos 
- Una imagen: atardecer en Punta Carnero, Santa Elena, provincia de Santa 
Elena, Ecuador 
- Un lugar: Guayaquil 
- Una estación del año: invierno 
- Un nombre: Paola 
- Un hombre:  Enrique  
- Una mujer: Zoila  
- Un ictiólogo/a del pasado: Carl H. Eigenmann 
- Un ictiólogo/a del presente: César Román Valencia  
- Un personaje de ficción: Hulk  
- Un superhéroe: El hombre araña 
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Expecición de pesca en la Cordillera Chongón-Colonche, Santa Elena, provinciade Santa Elena, Ecuador, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Río Caluma, provincia de Bolívar, Ecuador, 2010 
De izquierda a derecha: José Casillo, Enrique Laaz, Antonio Torres y Sebastián Alvarado 
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Reconocimiento de área en el río Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe, 2011 
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Expedición de pesca en el embalse Baba, provincia de Los Ríos, Ecuador, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colecta de peces en el río Baba, provincia de Los Ríos, Ecuador, 2012 
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Identificación de Gobiomorus maculatus en el laboratorio de INP, Guayaquil, provincia de Guayas, Ecuador, 2012  
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Realizando el seguimiento de la pesca de bagre sapote, Zungaro zungaro en el río Napo, Francisco de Orellana, 
provincia de Orellana, Ecuador, 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de Cierre 
 
 
 
 
 
Cayambe, Frederic Edwin Church 
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09 – Takayuki Yunoki 
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11 – Tiago Pinto Carvalho 
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15 – Roberto Esser dos Reis 
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